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NOTIZIA
MASSIMO BLANCO, Leggere Baudelaire, Roma, Carocci, 2013, pp. 94.
1 Il volumetto si propone come strumento di supporto per gli studenti: l’A. procede in
maniera analitica, dai cenni biografici, con gli anni di formazione e le prime influenze
letterarie, fino all’analisi dell’opera, con la suddivisione in capitoli su Baudelaire critico,
le  Fleurs  du  Mal,  e  le  altre  opere.  Il  volume  offre  informazioni  utili,  e  qualche
affermazione un po’ troppo apodittica, nel momento in cui tenta definizioni univoche
della complessità del pensiero baudelairiano.
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